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LIVRES 575 
2. NOTICES BIBLIOGRAPHIQUES 
JACOBSEN Hans-Adolf et SMITH Arthur 
L., Jr., World War II; Policy and Stra-
tegy: Selected Documents with Com-
mentary, Santa Barbara, California et 
Oxford, Angleterre, Clio Books, 1979, 
xiii + 505p. ISBN 0-87436-291-1 
L'intention de cette volumineuse collec-
tion de documents portant sur la politique et la 
stratégie de la deuxième Guerre mondiale est 
de fournir au lecteur « a meaningful and 
comprehensive view » d'un événement que les 
auteurs considèrent comme un problème histo-
rique sans parallèle. 
La collection se compose de 214 docu-
ments, officiels et autres, divisés selon un plan 
thématique et chronologique en sept chapitres. 
Chaque chapitre est sous-divisé en sections, 
chacune précédée par une brève introduction. 
Le volume est complété par des notes biblio-
graphiques, un glossaire des termes, quelques 
cartes et chartes du leadership des puissances 
principales, quelques photographies, une 
chronologie annotée et un index. 
Une introduction générale, tout en indi-
quant les faiblesses des études exclusivement 
militaire, nationale, idéologique et périodi-
que, offre une esquisse d'une analyse plus 
comprehensive. Donc, l'approche des auteurs 
se dit d'être « globale », malgré la non-
disponibilité des sources substantielles russes 
ou françaises. Leurs thèmes majeurs sont la 
prédominance de l'Allemagne en Europe, 
1939-40; le nouvel ordre européen, 1940-41 ; 
de la Guerre Européenne à la Guerre mondia-
le, 1941-42; le tournant de la guerre, 
1942-43; le début des offensives alliées, 
1943-44; la fin de la guerre; et la victoire 
sans paix. 
Trevor BURRIDGE 
Département d'histoire 
Université de Montréal 
COSTERG, Philippe et TARDY, Gérard, 
Le système monétaire européen: une 
nouvelle donnée pour l'Europe des mon-
naies. Paris, La Documentation françai-
se, 1979, 56p. 
Ce document est un dossier relatif au 
Système monétaire européen, établi en avril 
1979. Il rappelle les antécédents de celui-ci, 
les motivations de ses principaux protagonis-
tes, et les conséquences présumées pour les 
différents participants. En annexe, le docu-
ment contient un exposé du régime des mon-
tants compensatoires de la politique agricole 
commune, le texte de la résolution du Conseil 
européen de Bruxelles du 5 décembre 1978, 
les plans d'unification monétaire européenne, 
des articles de presse et une bibliographie. 
Roger DEHEM 
Département d'économique, 
Université Laval 
COOK, Chris et PAXTON, John, 
Commonwealth Political Facts, New 
York, Facts on File, 1979, 293p. 
I.S.B.N. : 0-87196-378-7. 
Un autre ouvrage de référence rapide par 
une équipe qui a déjà plusieurs volumes sem-
blables à son actif, toujours à la manière du 
pionnier des travaux de ce genre, David But-
ler de Nuffield Collège, Oxford. Cette fois il 
s'agit d'un recueil des chiffres et des faits 
politiques les plus saillants sur le Common-
wealth. 
Les sujets traités sont les suivants: l'évo-
lution chronologique du Commonwealth; les 
chefs d'état, gouverneurs-généraux, les gou-
verneurs et hauts commissaires; les constitu-
tions et parlements ; les principaux ministres; 
les élections; les partis politiques; la justice, 
la défense et les traités militaires conclus 
depuis la deuxième Guerre mondiale; la popu-
lation; et les syndicats. Le, travail est complété 
par un index. 
